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Okata, A.: EC010gical studies on the bio]ogical pToduction of young amberfish
Community in the sendai Bay-1. Food chains in the amberfish community
BUⅡ. Japan. SOC. sd. Fish.,昭和50年12月 a975)
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Okata, A.: EC010gical studies on the bi010gical production of young ambeTfish

















O k a t a ,  A . :  E C 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  b i 0 1 0 g i c a l  p r o d u c t i o n  o f  y o u n g  a m b e r f i s h
C o m m u n i t y  i n  t h e  s e n d a i  B a y 一 Ⅳ .  s o j o u T n i n g  p e r i o d  o f  f i s h  s c h o 0 1 . i b i d .  H 召 和
5 2 年 6 月  a 9 7 フ )
O k a t a ,  A . :  G r a z i n g  f o o d  c h a i n s . 1 π  J I B P  S Y T H E S I S :  p r o d u c t i v i t y  o f
b i o c e n o s e S  加  C o a s t a l  r e g i o n s  o f  J a p a n .  E d .  b y  K .  H o g e t u  e t  a l .  u n i v e r s i t y  o f
T o k y o  p r e s s . 昭 和 5 2 年 3 月  a 9 7 フ )
大 方 昭 弘 . 沿 岸 定 置 水 温 の 平 年 偏 差 変 動 と プ リ 漁 況 . 茨 城 水 試 試 験 報 , 昭 和 5 2 年
3 月  a 9 7 フ )
大 方 昭 弘 : 沿 岸 漁 業 の 見 な お し と 水 産 資 源 研 究 . 水 産 科 学 , 昭 和 5 3 年 ( 1 9 7 8 )
大 方 昭 弘 : 茨 城 県 浅 海 域 の 魚 類 の 生 産 構 造 . 第 8 回 原 子 力 施 設 と 沿 岸 海 洋 シ ソ ポ
ジ ウ ム 報 告 集 , 昭 和 5 3 年 H 月  a 9 7 8 )
O k a t a ,  A . ,  K . 1 S h i k a w a  a n d  K .  K o s a i :  o n  t h e  p r e d a t o r - p r e y  r e l a t i o n s h i p s
a r o u n d  l a r v a l  a n d  j u v e n i l e  f i s h e s  i n  a  s h a Ⅱ O w  s e a  c o m m 血 i t y .  B U Ⅱ .  F i s h .  E X P
S t '  1 b a r a k i - K e n , 昭 和 認 年 3 月  a 9 7 8 )
大 方 昭 弘 ・ 石 川 弘 毅 ・ 小 斉 和 弘 : 浅 海 域 に お け る 稚 仔 魚 を め ぐ る 食 う 食 わ れ る の
関 係 . 茨 城 水 試 試 験 報 , 2 2 , 昭 和 5 3 年 3 月  a 9 7 8 )
大 方 昭 弘 ・ 石 川 弘 毅 . 浅 海 域 に お け る 稚 幼 魚 の 生 態 一 1 . 生 息 環 境 と 分 布 . 海 洋
と 生 物 ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 5 , 昭 和 5 4 年 1 2 月 ( ] 9 7 9 )
大 方 昭 弘 ・ 石 川 弘 毅 : 浅 海 域 に お け る 稚 幼 魚 の 生 態 一 Ⅱ . 栄 養 生 態 学 的 二 , チ
海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 2 ,  N O . 1 , 昭 和 弱 年 2 月 ( 1 9 8 の
山 崎 達 男 ・ 池 田 正 ・ 大 方 昭 弘 : 茨 城 県 深 海 域 に お け る 魚 類 の 分 布 . 茨 城 水 試 試
験 報 , 2 3 , 昭 和 5 5 年 3 月  a 9 8 0 )
O k a t a ,  A . ,  K . 1 S h i k a w a  a n d  K .  K o s a i :  o n  t h e  p r e d a t o r - p r e y  r e l a t i o n s h i p s
a m o n g  l a r v a l a n d  j u v e n i l e  f i s h e s  i n  a  s h a Ⅱ O w  c o m m u n i t y .  R a p p '  P . -  V  .  R e u n
C o n s . i n t .  E x p l o r .  M e r , 1 7 8 ,  D a n e m a T k . 昭 和 5 6 年 1 0 月 ( 1 9 8 1 )
大 方 昭 弘 他 : 温 排 水 影 響 調 査 結 果 報 告 書 ( 昭 和 5 0 - 5 5 ) 一 魚 類 生 態 調 査 , 茨 城 県 ,
昭 和 5 7 年 3 月  a 9 8 2 )
大 方 昭 弘 : 沿 岸 海 洋 生 態 系 と 海 洋 開 発 の 影 響 , 水 産 海 洋 研 究 会 報 , 4 1 . 昭 和 5 7 年 1 2
月 ( 1 9 8 2 )
長 谷 川 一 磨 ・ 大 方 昭 弘 ・ 草 野 和 之 他 . 重 要 貝 類 等 毒 化 点 検 調 査 報 告 書 ( 昭 和 5 力 ,







































産力と流動a ),海洋と生物, V01.8, NO.1,昭和田年2月 a986)
大方昭弘:海洋環境の生態学一海洋における生物生産過程と沿岸環境一8.生




の生産過程と群集(2),海洋と生物, V01.8, NO.4,昭和61年8月 a986)
大方昭弘:海洋環境の生態学一海洋における生物生産過程と沿岸環境一Ⅱ.種
















大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に お け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 1 2 . 種
の 生 産 過 程 と 群 集 ( 4 ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 6 , 昭 和 6 1 年 1 2 月 ( 1 9 8 6 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に お け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 1 3 . 種
の 生 産 過 程 と 群 集 ( 5 ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 1 , 昭 和 6 2 年 2 月  a 9 8 7 )
大 方 昭 弘 : 魚 類 の 生 物 生 産 と 環 境 構 造 , 水 産 士 木 ,  V 0 1 . 2 4 ,  N O . 1 , 昭 和 6 2 年
a 9 8 7 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に 船 け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 N . 種
の 生 産 過 程 と 群 集 ( 印 , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 2 , 昭 和 6 2 年 4 月  a 9 8 7 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に お け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 1 5 . 種
の 生 産 過 程 と 群 集 ( フ ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 9 ,  N 0 3 , 昭 和 能 年 6 月  Q 9 8 7 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に 蜘 け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 1 6 . 魚
類 の 生 き 残 り 過 程 ( 1 ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 4 , 昭 和 能 年 8 月  a 9 8 7 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に 郭 け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 1 7 . 魚
類 の 生 き 残 り 過 程 ( 2 ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 5 , 昭 和 6 2 年 1 0 月  a 9 8 7 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に お け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 1 8 . 魚
類 の 生 き 残 り 過 程 ( 3 ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 6 , 昭 和 6 2 年 1 2 月  a 9 8 7 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に お け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 1 9 . 魚
類 の 生 き 残 り 過 程 ( 4 ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 1 , 昭 和 6 3 年 2 月 ( 1 9 8 8 )
大 方 昭 弘 : 魚 類 群 集 と 生 産 機 構 , 水 産 海 洋 研 究 会 2 5 周 年 記 念 誌 一 2 1 世 紀 の 漁 業
と 水 産 海 洋 研 究 , 水 産 海 洋 研 究 会 編 , 恒 星 社 厚 生 閣 , 昭 和 6 3 年 2 月  a 9 8 8 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に お け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 2 0 . 浅
海 域 の 動 物 群 集 ( 1 ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 2 , 昭 和 6 3 年 4 月 ( 1 9 8 8 )
大 方 昭 弘 . 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に お け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 2 1 . 浅
海 域 の 動 物 群 集 ( 2 ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 4 , 昭 和 6 3 年 8 月  Q 9 8 8 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に お け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 2 2 . 浅
海 域 の 動 物 群 集 ( 3 ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 6 , 昭 和 6 3 年 1 2 月 ( 1 9 8 8 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に お け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 2 3 . 浅
海 域 の 動 物 群 集 ( 4 ) , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 2 , 平 成 元 年 4 月  a 9 8 9 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 海 洋 に 鴬 け る 生 物 生 産 過 程 と 沿 岸 環 境 一 2 4 . 浅
海 域 の 生 物 生 産 , 海 洋 と 生 物 ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 3 , 平 成 元 年 6 月  a 9 8 9 )
大 方 昭 弘 : 海 洋 環 境 の 生 態 学 一 水 界 の 生 態 学 と 生 態 系 の 管 理 , 海 洋 と 生 物 ,












































Mi11ra, M. M. omori and A. okata:1nauence of selectivity of samoling gears
estimatin of the population st皿Cture of shirauo, S4m11宮'ichth),SanOn



















大 方 昭 弘 : 東 日 本 太 平 洋 沿 岸 域 に 於 け る プ リ の 回 遊 と 生 活 史 , 自 然 倶 楽 部 , 平 成
6 年 1 1 月  a 9 9 4 )
K a t a y a m a ,  S .  a n d  A .  o k a t a :  p o n d  s m e l t  s p a w n i n g  i n  t h e  i n 丑 O w i n g  r i v e r  i n t o
L a k e  o g a w a r a , 7 0 h 0 え 1 ι  I  A g ナ .  R e s . 4 5 , 平 成  7 年 3 月 ( 1 9 9 5 )
M i u r a ,  M .  a n d  A .  o k a t a :  A  s t u d y  o n  m o r p h 0 1 0 g i c a l  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n
r ア i h 0 1 0 d 0 π  h ア α ? 1 d ガ α 1 1 d  T  h α え 0 1 1 e π S i 9  a t  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s ,
7 0 h 0 え U  I  A g l .  R ι S 、  4 5 , 平 成  7 年 3 月  a 9 9 5 )
本 多 仁 ・ 片 山 知 史 ・ 他 ・ 大 方 昭 弘 : ミ ク 戸 ネ シ フ 連 邦 ト ラ , ク 環 礁 に 生 息 す る
ク サ ヤ モ ロ  D e m つ ル 地 S  祝 α m π m ι S の 資 源 生 態 学 的 研 究 , 日 本 水 産 学 会 東 北 支 部
会 報 ,  V 0 1 . 4 5 , 平 成 7 年 3 月  a 9 9 5 )
本 多 仁 ・ 千 葉 俊 弘 ・ 他 ・ 大 方 昭 弘 : 河 口 汽 水 域 に お け る 多 毛 類 の 分 布 様 式 , 日
本 海 水 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 9 ,  N 0 3 , 平 成 7 年 7 月  a 9 9 5 )
I t o ,  K .  a n d  A .  o k a t a :  F u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  b e n t h i c  a n i m a l s  a n d
t h e i r  h a b 北 a t s  i n  t i d a l  a a t ,  r o h 0 た 1 ι  I  A g .  R ι S .  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 1 - 2  ( 1 9 9 5 )
K a n e k o ,  K .  a n d  A .  o k a t a :  T h e  b i 0 1 0 g i c a l  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  o f  a  m y s i d
( A l c h α ι 0 ? π 夕 S i S  え 0 え 1 ι b o i )  i n  t h e  s ] o p e  o f  a  s a n d y  b e a c h ,  r o h o h 1 ι  I  A g ア .  R e s
V 0 1 . 4 6 ,  N O . 1 - 2  ( 1 9 9 5 )
I t o ,  K .  a n d  A .  o k a t a :  s p a t i a l  s p e c i a l i z a t i o n  o n  b i 0 1 0 g i c a l  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s
O f  b i v a l v e s  a n d  c r a b s  i n  e s t u a t y  e c o s y s t e m , 1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n
E C 0 1 0 g i c a l  s y s t e m  E n h a n c e m e n t  T e c h n 0 1 0 幻  f o r  A q u a t i c  E n v i r o n m e n t s
( 1 9 9 5 )
7 2
7 3
7 4
フ フ
7 5
7 8
7 6
